



lnsprción de anuncios, comunicados, re.:lamos i
gace~ilIas, en p~imera, tercera y cuarla plan3, J
precIOs convenCiOnales.
Esquelas de defunción en primera J cuarla ptana
á precios reducidos.
Se h.n m.nd.do hasla 200.000 y el pro-
blema sig:ue en pie,
Casi nadie pensaba en concesiones ni reror-
mas, y al que hablaba en contra de la guerra
por la guerra casi casi se le tenia por mal es-
paila!.
lIa sido preciso que.se perdiera la vida de
m~chos hombl'es, que se derritieran muchos
millones dc dutos, y que los desen ....alios pe-
nNraran por los ojos de los más gbcecados,
pnrn que se abricl'o camino la idea de que con
soln la rllerza material no se resolvía el pro·
blema,
El ~I'. Cilnovas ha sido también de los que
cI'cian que la fucl'za material di~olveria el tu-
mOl', y ademils tenia confianza en pro('edi·
mientos tic dureza.
POI' eso ",II'eleval' 31 general Martínez Cam-
pos" nombl'ó 31 ~eneral 'Veylel'.
SIgue la gucl'l'a; no se va tan á nrisa como
se habia dieho o pe.. r de los 200.000 hom-
bres; se I'ecibe la falllo¡;a nota de MI'. OllJey, y
eotol.lees el Sr. Cflllovas varía de lJpinión y
puhllca un plan de reformas mas expansivo
que el del SI'. ~lallra: un plan en el fondo, au·
tOl1ólllico, 'Si se plantea con sinceridad y las
operaciones. electorales de que habla la Gace.
la, 110 resultan una rarsa,como podria suceder.
Oe;;ctlrtando esta contingencia, tenemos
arrecido un rt'~imell autonómico, con la espe·
ranza de que influya en los espiritus y se aca·
be la ~uefl'a,
La falta de autoridad en los reformadores
d~ )Iadrid, y la descon~anza por los procedi·
mlentos del general Weyler, no eran para
inspirar la mayor confianza; y, en erecto, la
influencia de las prometidas rerormas, ha sido
nu la.
Pero como EspaJia sigue padeciendo. y cada
dia se muestra mas ansiosa de poner término
a ulla guerra que la desangla y filie la empo·
brece, se llama f¡ la puerta de los partidos pi·
dielltlo soluciones nuevas; lo cual hace sospe·
chal' que se estinliln oscuras Ó deficientes las
conlrllidas en los tlecl'etos del Sr. Cúnovas,
KilOS decl'etos tienen, sin embargo, una
lcndcncb autonomista muy pron II nciada, aun·
que es muy esencial que se planteen con sin·
ceridad, y que inspiren confianza las autori-
dades encarfl'ad:Js de su cumplimiento,
~lIay que11acer alguna cOllcesión mas'!
~Con ... iene que Espalia vaya acostumbrán·
d,osc.:'1 la id ca de que Cuba ·se gobierne por
SI misma, en vez de sel' gobcrnada desde la.
plaza de Santa Crllz~
¿Deben.lOs imus descaq:;ando de inicilttivils
y resolUCIOnes, que han de alrilluirse::ll Con·
srio do administración)' al gobernador ....e·
ncral~ <;)
. Pues dentro tic las mismas rernrmas pl'ome·
udas cabc ponerse en esla lend~ncia.
Deslle luego es rIlu)' importante lener re en-
el 1l~leV¡) pr?('ctlimicnltl, y que haya en los
partidos ullldad de criterio y dirección fija y
llE'me; pero, después de cslOI- es. m.uy impor--
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
111.8
Nos explicamos que las gentes anden con·
rusas delante del problema de Cuba, POl'fll1e
se escrioe mucho sobre la necesidad de hablm'
claro y de lJoner remedIO; y los mismos que dan
estos consejos y rormul<iJ) estas excit3ciones,
se guardan Itl "eceta que hubiera de acabar
pl'onlo con los males que I}adecemos.
Si el remedio ruera sencillo ya hubiera sa·
lido:i la superficie.
Primero pensaron casi todos los espailoles
que con mandar muchos soldado~ todo se
arret;laría.
REDACCIO~ y ADMINI5TRACION, Calle Ma!'or, ~.
rilien )' los puntos de vista que cnda agrupa·
ción tiene en lo relativo á cuestiones econó-
micas son los temas prererentes)' basta puede
decirse que los programas rf"specli\'os, Esto,
que es un gran progl'eso y que conlribuye il
que en el Parlameuto, en la prensa y en
cuantos puntos se agila la política, haya mús
templanza,ollliga también á ma~'or estudio
por parle dc los que han de intel'venir en ta·
les asuntos y :l que el cuerpo eleclOral piense
en que debe escogel' p:::ra sus I'epresentanles
personas entendidas y práclicas en cuanto se
I'efiere (¡ la riqueza, administración y I-Iacicn-
da del pais, y hombres independientes, de
acredit:lda probidad y posición, flllC más se
pr'cocllpen de prontas y discl'etas soluciones
quc de lucil' l'U uratorlil ó su pluma en pugi·
latos de cicncia abstracta y de bien deci¡', que
si nunca sobran y son adornos muy ~stima­
bies, ni imlJl'esionan ya como antes, ni t.Iej~n
míls rastro que la espumosa estela de nave
que pasa.
~o habiendo, como 110 hay costumbres en
el pueblo espailol de cstudio, ni siquiera de
lectura en lo que se refiere:¡ la política, y me·
nos aún en la parte económica, pudiendo ase
gurarse, sin mi~do :l error, que de los 18 mi-
llones dc habitantes no existe medio millón
que se entere de los problemas, en general.
pxpuestos por la prpnsa, ni pasarán de 100.000
los que analizan renexivamente las soluciones
financieras, que se encargan de expone!' re·
ducidísimo numero de personas, influidas, la
mayor parte de las veces, por prejuicios de es-
cuelJ y de dar gusto Ú 5US parciales, las Cortes
son las Imicas donde se ventilan tan intere·
santes asuntos, y ellas, por lo mismo, las res-
pon:iiables de los males que surre el país.
Pero como éstas no !:le forman en el día,
silla ~eneralmente al capricho y deseos de los
gobiernos, con la imposición de ulla política
que ¡JOr antiguos eXlravíos y viciosas corrup-
telrlS arranca del caciquismo y necesita dar:l
aquellos una mayoría supeditada y completa-
menle tI sus ónlenes, no acaballe consolidarse
un buen sistema eCllnómico, que unicameute
se 10~I'al'~1 el dia en que la gobern:lción del
Estado dependa dc la elección del Parlamen-
to, yno éste de la voluntad de los gobernalltes,
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Jaca 19 de Junio de 1897.
E:"IlACA: Un trimestre O"iA peseta.
FO[RA; Semeslre ';!'!SQ peselU y ti al año.
ULTRUU.Il: Id 3 pesetas.
EXTRAl'm:RO: Id. 4 pe!etas.
LA POLíTICA ECONÓMICA
Hasl:! IJ:lCC poco más de medio siglo p1lcde
ascgural'sc que no lU\'O España sislema eco-
r1ómico al~ull{). porque el conjunto uc rrabe-
la--. ~Irbi¡rios y exacciones de todas c1ase~ que
viniel'on conslilUycndv los illgr<~sos del presu-
¡Hlesto, Sil'viú siernlH'c para cubril'ias exigen-
cias del momento y las nf~ccsidaJe:> flue sur-
gian ú c::uJa illStilllle; )' de"pues que estas des-
aparccian, prescmúndosc olras lluevas, aqueo
Ilos medios del Tesol'oqueJahan permanentes,
aguardando oll'oS para I enar lluevas necesi-
dades, sin que j;lIn:is se pudiutln tene,' pl'e·
vi.;illllCS 1'3cionalcs ':' cielltíficas, porque LOdo
d('pc11dia del acaso y de una polj¡ica sin más
base qlle la pasión ni otros rUllllamentos q~le
los mOLines y ambicioncs sUI'gidas en la enco·
liada lucha tle los gl'tlpOS políticos, que se ha-
cian guerra sin cuartel, no sólo en el Pal'la·
melito y en la prensa, sino u tiros, en las ca·
Iles y en el campo.
A1A'ún la 11 lO dl'sahogado el Tesoro en los
pel'iodos de paz escasisimos que se disrruta.,
ban, y oprimido y exhausto en la guerra,que
era nuestro estado casi permanente, siempre
ha habido un gran desequilibrio entre los
gastos), los ingresos, lo 'lue se \'c ron repasar
las memorias de nuestros hacendist3s y los
resúmenes de los presupuestos.
En la actualidad ya podemos decir con al·
gUlla m:lS cxactitud que tenemos Hacienda,
pues aunque depende ésta toda\'ia bastante de
lo inesperado, los prinl'ipios fijos y estables
sobre que los presupueslOs se basan y la re-
gulariddd y el método que se llevan en su
desarrollo, contribu)'e á que v~yamos entran-
do en verdadera normalidad, aunque nn pue·
dc afirmarse que hemos conseguido un orden
económico aC<Jbado y tan próspero como de-
bemos dl'sear y los tiempos exigen.
Hasta ha poco consistia nuestro sistema reno
tístico f'n cal('uiar con gran exceso y despro-
porción los gastos y realizar de un modo
impcrrecto y :i veces abrumador los ingresos,
supliendo la diferencia con los recursos de la
deuda nOlante y del Tesoro, y cuando ésta
aumentaba excesivamente, lIevundola a la del
ESl.do.
No es esto slilo lo que entristece el állimo
de cuantos rctlcxioll:l!l acerca del estado de
nuestra lIacienda, sino que el apl:lrLamiento
sisterniJtico que han tenido hasta ahora la ma·
yoria de nuestros politicos de las imporlantes
cue!:itiones relacionadas con a'luélla,la manera
de ser de las Cortes, la or~anizaci(>n malsalla
de las COI'poraciones populal'es, la ab:..orbellte
centralizaciún de las fllerza~ oficiales y la fal·
ta, en fin, de una política económica, son así
mismo causas fundamentales de los peligros
que se corren y de las desdichas que lodos
lamentamos,
Por fortuna, ya parece que la política se
inclina u una transrormación substancial, por-





Las torpezas q lIe en la cU¡>,Stión del billete ha co.
metido el Sr. Castellano. bao creado eo Cuba UDa si.
tuación iotolerablt", y todo se vuel"e combinaciones
para buscar el remedio.
De la última receta habla La CorrtspondellMQ en
eato~ términos.
;Haballa, 17.--Los síndicos de todos los gremios
ban acordado proponer boyal general Weyler. co.
mo polución á la crisis mvnetaria, que se haga la
recogida. de todos 1011 billetes en circu18l'ión á 1"
par, creando thulol! Je cien pesos de deuda amorti_
zable, por vl\lor de 20 millones de peEOS, coo el in.
teres de e por 100 anual.
La garautía de esta nueva Deuda sería el prod llC:.
to de un impueFto de 10 por 100 sobre el valor de
toaas la~ mercandas que 1'e importen en la ialo.' lI
En los exámenes de prueba de CUrlIO verificados
en el Coleogio privado tle segunda enselianu.de las
Escuclas Pias de ellta ciudad hace pocos días lIe
han obtenido las calificaciones siguieute8: '
lteligi6n y Moral.-D, Manuel García Gastón y
D. Aut.onio Villena Larraz¡ sobresalientes, D. José
Lacadeua Arbués. notable. Un bUf}no y dos 'pro-
bados.
Gtogra((a gelleral,-D. Manuel Garcia Gastón y
D. Antonio Villeua Larraz, sobresalientes. D. Jajá
Laoadeua Arbuéll l uot.able, Un bueno y dos aproo
bados.
Latín 'Y casttllano.-Primer ourso.-D. Manuel
Garoía Gastón, sobresaliente, D. Antonio Villena
Larraz, notable. Dos buenos y dos aprobados,
Latin y castellano.-Segundo curso, -D, Faust.o
Gavin y Bueno. notable. Dos buenos y dos aproo
badoll.
HistoNa de B&par.a.-D. Fausto Gavin y Bueno
sobresaliente, D. Mariano Mainer Sánchez, ootable:
Un bueno y dos aprobados.
Historia Unif1ersal.-D. Ricardo Compairé Es-
cardo, D. Victorián Aventin Vidal y D. Luis Lá-
zaro Lacostena, not.ables, y dos buenos.
Ar1tmilica'Y AIgebra.-Uu bneno y cinco aproo
bados.
Geometría ti trig01l()metria.-Un bueno, tres apre·
bados y un eUllpeDso.
Francú.-Primer curso.-D. Ricardo Compairé
Escartin, D. Viceote García Gambarte )" D. Luis
Lázaro Lacost.8ua, not.ables. Un bueuo y ~Oll apro-
badol!l.
Pr~ncú.- Segu~do cur!o.-Un aprobado.
Pncologla, fÁglca y EIJca.-D. Francisco Menac
Pallú, sobresaliente. D. Francisco García Aibar,
notable, y un bueno,
Fkica ti Quimica.-D. Francisco Menac PaUá!,
nota~le. Un aprJbado y un soepellso.
Btltoria Natvral.-D. Alberto Laplana Cajal,
sobresaliente. D, Ramóo Aleaac Pallás. notable. Un
aprobado.
Agrieultura.-D. Ramón Menac Pallás sobresa·
liente, y D, Alberto Laplana Cajal, notable.
E~ .e,ltoa últimos días han !ido auxiliados por l.
comlSlon de la Oruz Roja de esta ciudad los solda-
dos Francisco Ar~~u~s y Jod López L6pez, que,
procedentes del eJerclto de Cuba, vienen con liceo-
cia por enfermo. á Javierregay, su pueblo natal.
Los doa l!Ie encuentran en estado relativamente sao
tisfaotorio, siendo de esperar que el solícito cuid.-
do y el oonsuelo de hallarse aliado de eUII familias,
les devolverá prollto la salud perdida en aquel ín·
grato olima,
Ha~ l!Iido nombrados juez y fisoal municipal de
ea~a Cludad para el bienio de 1897·99, O. Dionisia
Irlgoyen y D, Pasoual Gall;6o, respectivamente.
Con motivo de 108 edment"1I de las ninas que
asiaten al Colegio de Hermanas de la Caridad
de Santa Ana de esta ciudad, los días 21, ~2 Y 23
$lel corriente mea habrá en aquel favorecido centro
de ina~rucoiqn y edu¡;lación q.ua exposicióq de lapo'
res. que por el número de objetos y por la riqueu
y perfección de los trabajos expuostos, merecerá
eer Visitada por lu personal!l de buen gusto.
Castillo ~ sustituir. dentro de un plazo más ó menos
larjlo. al capit~o general oe la isla de Cuba.
El general Weyler e&td procedienlo con nngulal'
acitrto, como lo demuestran los elogios que le diri.
gen en Cuba todos loa buenos españole¡;, y no hay
razón, por tanto. para que el Gobierno prescinda de
sus "ahosos ser\'icios ..
De rcgref:l.o de la Hahana y á su paso por Cayo-
Hup,;o, el marqués de Rabe: ha hecho algunas ma-
uifer:taclones al corl'e,;ponsal del Heraldo de Ma-
drid.
Dice que los norteamericanos detestan tanto á los
cubano,; iosurrtlctos como á los leales.
El propósito que peraiguen, es aumentar la gUtl-
rra COIl 106 poderodos elementos con que cuentan,
procurando el aniquilamiento de las fuerzas vivas
del país y el agotamiento de España, pues por este
camiuo, y apelando más tarde á razones de hnma-
nidad y colectivo interés, creen facil poo€esionarse
de la colonia.
Está convencido el Sr. Rabell de que toda la co-
lonia espaf10la re:;idente en los Estados Unidos re-
chazó como él, con verdadera indiguacióo, los pro-
pósitos de intervención encubiprta del gobierno
americano en los asuntos que sólo á Espaiia corres·
poude resolver en Cuba.
Entiende la colonia p..spanola-dice el correspon-
sal-como entiende el Sr Rabell, qu e#alltJ kace
,1 gobitrllo tk los E&tado& Ullido. u una f1~rdadera
i ¡'.,.itallte illterf1~nci6n y ante. que cometltir esto,
todos los upaliolu de C-uba p"e{trirán A.ndir,e con
&palfa, 8i tJO fuera posible el remedw.
•• •
Según telegrama de La OON'e8pondencia, huido
batida en Pinar del Río la fuerza que mandaba Pe-
rico Delgado, haeiendoles 29 muertes y siete pri·
SlOoeros.
Despues del encuentro se han presentado 36 re-
beldes de los que formaban la pa!'tida, y Perico Del·
gado huyó solo.
En el despacho se da como seguril la muerte duo
raute la lucbo. del ~becilla Andrés Bonitacio, el ti·
tulado R~!J de 5ihin.
Otros telegramas recibidos en Madrid amplían
tamhién el despaebooficial y confirman plenament~,
segúu dice un periódico, la muerte de Andrés BoUl'
fucio. cuyo -::adáver se ha identificado. .
Ailúdese que los rebeldes tagalos han elegido pre-
sidente del Katipunan al c1érico Dandam.
Eu telpgrama oficial comunica el capitán gene·
ral de ~'i1ipiuas los nombres de los oficiales muertos
y heridos en el comblite de Puray, que son los si-
guiente:>:
Muert08: capitanes de i!lfanteria D. Casimiro Ar·
naiz García y D. Ramón Escobllr Carullo; seguodoil
tenipntes de iufanteri&. o. Ricardo Martiuez Herrero
)" O Juan Pascua Martín.
Heridos: Primer teniente de in~antería D, E.zequiel
del Hoyo Varela.
De tropa, 23 muertos y 58 heridos.
El ministro de la Guerra. en nombre de S. Y. la
Reina y del Gobierno, dirigió anoche al general Pri-
mo d" Rivera un telegrama de feIlClt.acióll.
Ademb el general .ucárraga, pide al capitán
gpueral de FiliplOas propon~ para fas recompensas
Ilue estime oportunas á los Jefes y oliciales distin-
guidos ell el brillante combale.
A pesar de esta felicitación, la prensa en ~eneral
aprpcia con uotas puco tranquilizadr¡ras la!' ulti~as
not¡cia~ de Filipinas. puca dice. y no sin motiVO,




El cónsul de Jamaica ha participado al general
Weyler que se ban refugiado en aquella isla, fugi-
tivos de Uuba. seis cabeciUas y variOS marinos de
los que formaban parte de la tripulación de los bar-
cos que han conducido las última~ expediciones fili-
busteras.
•• •
El Liberal, que no deja de la mano el asunto del
r~lev:o dd general, dice en su número del jueves lo
sIguIente:
fl:Siguen en este punto las cosas como quedaron
en la couferenoia de los Sres. Cáno"8s, duque de
Tetuán y Azcárraga, celebrada en la Huerta, y que
tauto ha. dl:uJo aue hablar en estos últimos tres días.
Pero pres¡,Ímesc. porque es lo más razonable, que
algo ha de ocurrir eu pJa:¡:o DO )ejano, y eu que debp.
ocurrir, coinciden muchas opiniones y muchas va·
luotadps.•
Por el coutrario, El Nacional. opone esta termi-
nante Ttctificación:
cTolvemos á repetir lo que ya hemos dicbo en
otras ocasiones: que pierden lastimosamente el tiem-
po los que suponen inclinado al Sr. CáDona del
El último telegrama facilitado por el Gobierno lÍ.
la prensa de ~~adrld. que encontramos ~n los per!ó-
dicos de aquella capital, no carece de ImportanCIa,
por lo 'lue lo trascr;bi~06.a cooti~uación ...
Mallila 15.-Madr.d 16 deJuDlfJ.-Capltao gene·
ral 11 ministro Guprra:
No putiiendo insurrectos Gavitp.y B1tangas 80s-
teuerse en los montes, ~r car¡>cer auxilio pueblo y
por constante persecuCión, se trasladó ~l titulado
generalísimo .,),guioaldo, pasando el Paslg eu gru-
PO!!, á montes Morong. para conferenciar c.0n Llau~,
ra. jefe insurrecto del Ct1otro Luzóu, y S~lS cabecl·
lIas. únicos de esta isla.
Por confideocia supe que Aguinaldo cou unos
4000 ho::r:bres y con unas 1 000 arma" de fupgo. Fe
hallaba en el sitio Puray, montes Montalvali, en
posiciones formidables por anfiteatro de mnntañ.ns
escarpadísimas y estrecha garganta de accesos, diS-
puse un ataque combinado por varias columnas, tres
de ellas pertenecientes á esta provincia con unos
1 200 hombrl's y otra de 1.000, procedentel'l de Bu~
lacno Con las primeras, el general Zappino dispnso
con acierto se ama~ase por varios puntos á Puray,
dando }llgar!i que la de Bulfl~ñn, subiendo aquelles
montes, tuviera tiempo de envolverla.
En el día de ayel' fué atacado !'uray. de frente.
por la columntl. del teniente coronel Dujiols. tomán
doleR las posiciones cou gran valor y pericia; al mis-
mo tiempo que la de Bulacán. al mando del coman·
dante Primo de Rivera. le,:; cortaba la retirada, cau-
slindolf's muchas bajas.
Torlas estas fup.rzas. adem~s del valor de que vil'-
nen dando muestras. bao soportado fuertes ~oali
dades, por duras marcbas, algllDaa de noche, y llu.
vias torrenciales.
Según noticias, enemigo ha tenido mlis de 400
muertos; las nuestras muy ,¡:enf:ibles; dos cDpitaue¡;
y dos spgundos tenientes muertos, uno primero he·
rido v de tropa 23 muprtos r 58 heridos.
Recomiendo eficazmente fuerzas de ataque, y es·
pecialmente al heróico teniente coronel Dujiols.-
PritltO de RitJera.
•••
Los telegramas particulares relativos ula brillan·
te victoria obtenida sobre las gentes de Aguinaldo,
relatan algun~s interesantes detalles y ailadeG da-
tos que uo menciona el general Primo de Rivera en
el <::I.blegrama anterior.
(Iice uno de aquellos telegramas que- los rebf>ldes
habían tomado posiciones, desplegándose en un an-
fitelltro en el valle de Puray, limite de las provin-
cias de Bulacán, Manila y Moroog
En los ba!'rancos habían establecido loa rebeldes
importantes defensas.
Aguinaldo, con gran a¡;tucia, destaco grupos de
insurrectos úislrazados de cazadores, que, al acer-
carse las tropas, acudieron á Sil encuentro, dando
elJtusia~tas vivas á España y al ejército. '! preten·
diendo ell\'olver una columna, para lo cual ¡;;e aproxi·
maron á unos 50 metros de distf.:ocia.
Varios guardias civiles, desertores eo 511 mayor
parte de ll!. columna Dugiols, procuraron contribuir
también á este ardid afectando que cooperaban á la
acción de los leal~s.
Por fortuna, pronto se comprendió el engaño, oro
ganizáudose el combate.
Las fuerzas maudadas por el teniente coronel se·
ñOr Dujiols, atacaron de frente las posiciones enemi·
gas, mlentrall que cargaban sobre el Ranco los sol-
dados de la columna del comandante Sr. Primo de
Rivera
Nuestros soldados lucharon con su proverbial bi-
zanJa.
Duramente castigados tuvieron que ceder al fio
los insurrectos.yen la retirada los soldados de la co-
lumna Primo de Rivera le:; causaron muchas bajas.
Aüade el telegrama de referencia queen el campO
de batalla se reclJgiPron 500 cadáveres de rebelde3
Al entrar los heridos espailoles en Manila, fueron
objeto de entusiasta recibimiento. Nitoreándose al
te.niente coronel Oujiols y al comandante frjmo de
Rivera.
HU
Lanlc quc los inll~l'Ill'ele5 y ejecutores en ~Ia­
orid y Cll la Ihbana inspiren una ~ran con-
fianza.
Illsistimo~, mientras laoto, PII decir que ::.on
muchos los qUé pr('~Un\3rl á los demils s(~hl'e
el remedio, cuando :o.i é>:le rllera tan sencillo,
no se ""ual'daríarl el f'specifico.
"
•
cho ~ue tiene para dispon~r de 108 100a1es del oa-
siuo Gabinete de Recreo" dará en 108 primeros
días de la próxima semana un baile á. los niú'):ll de
las escuelas públicas de esta ciudad, como premio
á IUS exámeneb¡ de los que ha qlledl:ldo muy com-
plaoido.
A pesar de hallarnos en 109 días criticos, nada 88
ha pensado relaoionado con fif'stas para Santa Oro·
sia, debido á lo que, excepoión hecha del festival
religioso, DO contaremos con ningulto profano que
anime Duestra oiudad. Otro afio será.
El martes último 8e cometió un robo en la casa
d" D. Francisco Zamborau, cura párroco de Arrás,
consistente en dinero por la cantidad de 2.000 pe·
setas.
El juzgado ha comenzado á instruir la oportuna
sumarla.
No ha llt'gado á nuestro poder la carta del activo
eilustrado oorresponsal de LA. MO:lT4S", en Madrid,
razón por la que nU08tros suscriptores lamentarán
ciertamente su falta tar.to como nosotros mismos.
El tiempo, no obstante hallarse significado en
calor, permite disfrutar algunas horas de un fresco
alhagador, producido por un suave viento O. que,
al mismo tiempo, favorece de una manera notable
la paulatina g'·ll.naz6n de los cereales, y que hace
retardar algún tanto la siega de las cebadas.
Se ha celebrado la festividad del CorplU Ohri,ti,
y signe celebrándose la octava, con 1.. majeStUOsllo
pompa y brillantez cou que en nuestra santa igle.
sia Catedral acostumbran solemnizarae los grandes
misterios del cristianislDo. En la misa del jueves,
que fuEi celebrada de pontifical por el revereudísi·
mo selior Obispo, ejecutóse magistralmente 1& del
inspirado maestro Hernández por la capilla,
acompaiiada lie nna nutrida orquesta organizada
con elementos de la música militar.
Ur.a manana apaoible, de temperatura suave y
agradable favoreció grandemeute el lucimiento de
la procesión que fué ordenada y vistosa. A ella
asisti .... ro"n comisiones de todos los cuerpos Ei in~ti·
tutos del ejEircito, siendo presidida por el alcalde
ejerciente D. JosEi Lacasa, llevando ásu derecha al
teniente coronel de ingenieros D. Federico Jimeno.
Cubria la carrera la fuerza del regimiento de Gali·
cia., que se halla destacada en esta plaza, dando el
piquete una sección de artillería.
El lunes terminó la novena que la asociación del
Apostola.l0 de la Oración ha dedicado, como Eln
aüos anterIOres, con gran solemnidad al Sagrado
Corazón de Jesús. Todos los dias fué ocnpada la
sagrada cátedra. por profesores del Seminario Con·
cilisr que .an demostrado nna vez má.s sus 8Xce·
lentes aptitudes para la predicación.
En la última. relaoión de las defunciones ocurri·
das en el ejEircHo de operaciones en cul- a, hallamos
las siguientes, de soldados correspondientes al par-
tido de Jaca:
Antonio García Navas, Miguel Marquez Mena,
Francisco Laoosta Jame (sargento), y Mariano
Ibort Piedrafita (Ilargento), de Jaca; Juan Aznárez
Cativiela, de Fago; Mignel Martínez Antón, de As-
cara' Mauuel Estallo Lapul:!nte, de Santa María;
Cali~to Bergaa Ramón y Pascual Bailarín Bene-
dicto, de Villsrreal; Esteban Gil, de Hecho y Ma-
tíu Lat.orre, de Leres. Descansen en paz los bravos
loldados, víctimas del cumplimiento de llU deber,
defendiendo la integridad de la patria.
Oído á la cajs:
uDesde 1.0 de Julio pagarán una dEicima parte
más de contribución los industriales y comercian-
tes los mineros, los empleados del Estado, provin-
cia~ '! municipios; los propietarios y alquiladores
de carruajes de lujo y los viajeros.
Se recargarán las cédulas personales y los dere·
chos reales, por contratos, testamentos, etc. En lus
pagos del Estado, provincias y municipios. se au·
menta el actual del!ouento que tiene forma de con-
tribución.
Como no figura en las excep~ion~s, tambiEin e_x.
perimentarán recargo las oontrlbuclOnes que satis-
facen las provinoias vascongllodas y NaTarra.
Afecta el recargo al impuesto .de consumo~ y á
los especiales sCibre la sal y artIculos ooloDl!,les,
inoluso los de la producción de nuestras colonlas' lI
La prensa de Madrid, es la que trasmite tangra·
fa, impresiones. Pidamos;' Dios que los conserva_
dores que nos dejen aire respirable y sin recargos.
-
LA'MoNTA~A
El día ro del actnal empezll.rlÍ a regir el aumen·
to de tasa en los te\('gramas i'Ha el exterior, dis-
puosto por 01 Gobierno para at... uder á los gastús
tos de los cambios, que hasta ahora. ha tenido que
snfragar el Tesoro.
Ra !lido ascendido al f'mpleo de primer teniente
de carabineros el segundo D. ?nanue} GouzlÍlez
Martín, que presta sns servicios en la Comandan·
cia de esta provincia.
Trabaja activamente la Comi!ión mixta de reolu-
tamiento de esta provincia, para terminar las ope-
raoiones del reemplazo último y de las r~visione8
de los tre:l anteriore:t en el tlempo determinado
para hacerlo, deu~ro del corriente mes de Junio.
Cuantos en ao de los corrientes no hayan justi.
ficado en forma sus alegaCIOnes, serán declarad09
soldados.
Se ha concedido licencia para establecer un ler-
vicio de coches para viajeros entre la estación de
Sabiñánigo y el balnesrio de Panticosa, á D. Anto-
nio Lalaguns= de Biescas.
León XIII ha en viado á la reina Victoria de In·
glaterra, una carta autógrafa, enaerrada en una ca-
jita de oro y piedras preciosas, con motivo de su
jubileo.
En esa car~a, hace méritos el Papa del reinado
de la reina Victoria, y se extiende enconsideracio-
nes sobre las deferencias que ha mostrado.
Dnrante la temporada de verano se ha enoarga-
do de la estaoión telegráfica de Panti::osa, don
Eduardo Orchell.
Se ha concedido la pensión de setecientas pesetas
anuales, abonables por la Delegación de Hacienda
de Huesca, á D.& Diega Glaría Barba, madre del
capellán segundo del Cuerpo eclesiástico del ejer-
cito, D. Agustín Lacasa Glaria.
Al soldado de} batallón de San Quintín, Esteban
Blauco Ara, de Osán, se le ha concedido, por in-
útil, el haber mensual de :.12'50 pesetas y la pensión
de 7'50 correspondiente á la Cruz del Mérito Mi-
litar. El total de 30 pesetas mensuales le serán abo·
n~d&:s por la Delegación de Hacienda de esta pro-
VinCIa.
Del 24 al 30 del corriente estará. en Jaca. á dis-
posición de su numerosa y distingnida c!ieotela, el
conocido cirujano·dentista de Ruesca Sr. Ortiz. Se
hospedará, según acostumbra, en la funda de Mur
y recibirá en consulta de nueve á doce de la man.a-
na y de tres á. seis de la tarde. Sabemos que en el
último viaje que hizo á nueat.. oiudad colocó bas-
tantes dentaduras artificiales.
En las snbastas para acopios de conservaCIón de
carreteras de esta provinoia, verificada el miércoles
LB en Huesca, han sido adjudicados ti. D. Doroteo
Ezcurra los de las de Biescas á Panticosa, de Jaca
á El Grado, de Jaca á. Sangüesa y de El Pneyo á
Francia por las sumas de 6971, 3ó6O, 3.451 Y2.231
pesetas respedivamente.
En su Bolid¡,.M~feoroló".·coanuncia Noherlesoom
para la ~egunda quincena del actual m!!s los pro-
nósticos siguientes:
Las alteraoioues atmósfericas serán escaus y de
poca importancia en nuestra Península, figurando
entre ellas lu del 19 al 21 y del 28 al 30.
Hoy sábado 19 se notará el avance por el Atlán-
tico lie una depresion que aunqne no tendrá gran·
de intensidad, será, sin embargo, de las más impor-
tantes de esta quincena. Afectará á nuestras regio-
nes, especialmente á las del N. O. y septentrional,
donde con particularidad producirá algún chubas-
co tempestuoso del 20 al 21,
El lunes 28 !le ocasionarán algunss lluvias tem-
pestuosas espeoialmente en las regiones N. O. y
septentrional, con vientos de S. O. y N. O.
El martes 29 será parecido al anterior. Las llu-
vias tempe>ltuosas se producirán especialmente en
las regionel! N. O. y sf'ptentrional con vientos de
entre S. O. y N. O.
El miércoles 30 continuará la depresión de los
días anteriores. La que ejercerá. en nqestr-.s regio-
gione!lse Ii mitará principalmente á las del N. O. y
septientrional, donde ocasionará algún chubasco.
-
Es talla escasez de trigo quo se observa en la
comarca~ que durante esta semana ha ll~gado á
venderse en el mercado de Jaca á 48 pesetas cahiz,
ósea cnatro peutas más que en Zaragoza, siendo
así q n6 constantemente snfre nna d~t>reciaciónde
tl'es ti. cuatro pesetas con relación á aquel merca.
do, efl!cto de la iuferioridad de las clases que en el
de esta ciudad se presentan.
Unll sensible desgracia ocurrió en las primeras
horas de la noche pasada en las cercanías de las
canteras de mármol de Anglasé.
Uno de los oarr09 que trasportan los mármoles
de;¡de las canteras á los depósitos de e"tlL ciudsd,
al llegar al puente que lss pone en eomnnicaoión
con la. carretera de l!"rancia, tropezó con el gnarda
r~edas .de modo tan desgraciado que, volcando, ca-
yo al no, .arrastrando consigo cuatro obreros que
lo conduclar. y d)s do lo! cinco caballos que lo
arrastraban. De los conductore$ ha resultado uuo
muerto y heridos de gravedad los tres restantes,
pereciendo tambirn abogadas las dos caballerías.
En la antevotsción verificada el miEircoles últi·
mo eu la Academia Espanola, fuEi acordada por
unanimidad la ele~ción del distinguido publicista
D. ISidoro Fernández Florez para la vacante del
Sr. García Aynso.
--~.,~----
Sr. Director de Lol MONTASA..
Mny sei'lor mio: Otra vez tengo que acudir á su
benevolencia solicitando nuevo favor, consistente
en la inserción de los siguientes párrafos en LA
MONTA.Ñ4 como contestaoión si comunicado que
apareció en El Pirineo AragonéB, el día 13 de los
corrientes.
Esta nneva atención de usted da ocasión psra
manifestarle el más profundo agradeoimiento su
afectísimo s. s. q. b. s. m.-Leonardo Bandrh.
Senor director: Le supongo á. usted enterado del
remitidt> á que hace relación esta contestación, y
de él digo que no me ha asustado ni su publicación
ni la denuucia que en él se significa haber heoho
aute 01 Gobierno civil de esta provincia, porque ya
en otra Eipooa tle hizo lo mi$mo, sin duda como pre-
paración para las últimas elecciones provinciales ó
cual venganza á. mi persona, quizás por las dos oau-
sas á la vez, y desde luego no en virtud de acen·
dudo afeoto hacia mí, como quiso indicar quien
supuse la babia efectuado, sincerándose, en el deseo
de no verme perjudicado en mis bienes, pnes no
qlIeria se vean mermados poniéndome _n empresas
que para llevarlas á. cabo eran precisos requisitos
legales prescindidos en el contrato y en los traba·
jos hechos hasta entonces, atención que agradezco 11
por la que dO!llas !P·OCta,.
El resultado de dicha jeuuncia, ya se vió; el de
la reciente no sabemos cuál será; pero si se puede
aseverar ante tojo que es muy noble el proceder
observado conmigo, por el delito de haber cumpli.
do con derechos que la ley me ooncedo y la natura-
leza me manda haga valer para aUvio de la suerte
de mi hijo. El oamino trazsdo por el firmante del
comucicado en cuestión, de seguirlo, me serviría
(in!pirandome en su sistema) psra presentar algu-
nas denuncias y entre otras la. de que su hermano
D. Ricardo ha ejercido y ejerce simultáneamente
el csrgo de alcalde de R. O. y el de gerente (retri-
bnido) de la lISociedad molino harinero y luz eléc-
trics oe Jaca n • srrendataria del alumbrado público
de la ciudad, cosa que á mi corto entender resulta
incompatible, según el caso 4.0 del articulo 43 de
la ley municipal; pero me abstengo de poner en
prá.ctica tan sana doctrina, no presenta.ndola por
no copillr tan buena teoda, aunque desde luego po.
dría afirmarse no babía de prosperar por razones
que uo es difícil adivinar. Solamente digo 10 ante·
rior, señor director, para que se sepa que tengo ar·
mas de que hacer uso frente ¡j, aquellas de que se
ha valido el que suscribe el comunioado de refe-
rencia.
Leonardo Bandrl.8.
18 de Junio de 1897.
= -- ... "
VARIEDADES.
PENSAMIENTOS
Cuando csl~ el 31ma lrislr., gusta Je losespecláculos me·
I..ncólico~, que hace éJla aun mas adustos, con sn propia
tri;¡teu.
El verdadero amc,r, puedt sufrir, pero morir, jamás.









S30toS y cultos de la semana..
20 lloM\(IOGo.-Nlra. Sra. de AJagalJóo. Santos, Si\vetio
Emilio, Inocencio y Macado, y 8010ta Gemina, '
MiltU ¡;h ho,.a. -A las ocho en la Caledral, capilla de
Santa tlrOt;ia. A las nueve en la Escuela Pia. A las once el!
el Carmen. A las doce en la Catedral.
Conventualu -A las ocho en las Benedictinas. I!:n la
Catedral a las DUe\'e ymedia con sermón.
21 LUNlS.-Ntl1l. Sr... de los Milagros. Santos Loii
Gonuga. Eusebio, Terencio, Apolinar y Raimundo, J Sab-
Ia Oewetrirl.-E,tio.
2'::! MUT!.s.-Ntra. Sra de la Estrella. Santos Acacia
Jullin, ;o'aturnino, Niceas y Paulino. '
~3 Alltcou:s.-MrJ. Sra. del Socorro. Santos Tenas,
lenon, Urbano ~. I.eodegario, ~. Santas Agripioa J lUJel-
trudls
2\ Jr:ruu. -Ntra. Sra. la Subterránea. La Natividad de
San JU30 Bautista. Sanlos Aglillerto, Urencio J Simplicio
y .santa BJsilisa. '
2:s VII!RI"U.-~ SANTA OROSI" VIRG~'Ii y alARTIII, Pa.
trona de bca J su Ub!spado.-Nlra. Sra. del \ alle. Santos
Ireneo, Próspero, Guillermo~' Felices.
fiesl.1 solemne con sermón en la Catedral. Procesión
general.
26 SA8"oo.-~lra. 5ra. de la r.ripta. Santos Juan,! Pa-
blo, mflrtires, Virgllio, Gaudcncio y Pela yo._..-,:;~~-
Imprenta de Rufino Abad.
SE AHRIEL~DA una babitación de cons-
Lrucción reciente "n la calle del Toro.
Ma)'or, 28, comercio, daran razón.
En la fábrica de harinas del Mo-
linaz hay de venta varios juegos de
piedras usadas de la Ferté, derechas
é izquierdas, que se darán á precios
arreglados.
Para tratar dirigirse á D. Fran-
CÜJCO Gavín, Ayerbe.
= ..- - ,
MATOB 17, ESQUINA. Á LA DBL OBISPO.
Juan Lacasa
LlQUIDACION
POR CESACION DE COMERCIO
PERSIANAS MONTAOAS EN TOOOS TAMAROS
Se han recibido en LA JACETANA
P,lr3 despac'har el local, se liquidan lada",
la" existencias de tejidos y olros artículos con
grr,ndes I'ebajas en sus preC'ins en el
0QmONto> \lo iM\Ii1JQf5l) U\WIÑll\\
Bellido, 4, (miles Clavería). JACA
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8 otra en la calle delts
Cambras, número 5, y dos rr:ás en la l.'UJle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende UD patrimonio como
puesto de 36 fi~cas con casa y dos fagioaderos. que
Be dará en precIo muy arreglado.
Informarán en la administración de este periódico'
. SE ARRIENDAN desde San Migoel de Sep-
tIembre 101 locales que hoy ocupa el comercio de
don Laureano Costa, y un segundo piso en la mis·
ma casa. Informarán en el primero.
ESCUELA DE PÁRVULOS
En la calle baja del Seminario número 6 hay
una viuda que se dedicará. á ouid~r nidos y hibll








Se acelltw el alza en los trigos en todos los mer¡:ados,
d~bido ¡j las poca exislencias que quedan yal retraimienLO
de I~ tenedores de granos, qu~ esperan maJor subida.
tn nueslro almudi 1.. elevaCión dél precio sopera a la de
otras platas, contra lo que siempre ha sucedido, ~ielldo eoi-
c.sisimas las tran:.accioncs por tlabcrsc agotado en a~lulo
lb ell.i.;tt'ncias.
He aqui los ultimas precios:
ZaTogom - Trigos: Catalau, a 25'08 pt'SCtas hedOlitro:
hemLrrlla, de :!'.!'Bti fI ~3'9j; huerta, de ~3'q.~ 1 23'69.
Granos: cebada, de !I'OR fI t 1'23 pesl'tn heclólitro; mait
comun, de 11'23 a 11'30; hrbas, a W.\5
Barcelona.-Trigos: El Candeal de Castilla, á peJCtas
iS'30; el Mancha, de IS fI t8'25; el SigüeoZ3 y Guadalaja-
n, de 18 á 18'25.
JaM.-Trigo, f16 pesetas fanega de 18 kilos.
mismo tiempo la putrefacción de los humores ó liquidos
orgamcoo.
Una '"ez perfeclamenlll limpia la herida, se la cubre, con
un pañiLo de hilo pre\'iamcoLe humedecido en el mismo
liquido tje~lDrecLante con que se ha hecho el lavalorio, '!
leniendo el órgano lesionado en completo reposo J en la
posición COD\'cniente para facili\dr la circulación, se espera
la Ilt'gada del médico, aquien únicamente incumbe meter·
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CRETOi'AS,;'t l reat,-ARMaRES, ú i real.-BATlsTAS, á i real.-llhNTELEs, de 6 y 8 reales
L.COSTA
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEOARAY, 6, JACA.
joven, un poder de fascinación que desbarata los ardides
de un corazón enveje.::ido en la maldad.
Las Ugrimas que de,-ora la resignación, son mucho mas
amargas que las que derrama el desconsuelo.
L4 PflUCEIiA COftA DII: LAS BlI2J'O.lS
El primer cuidarlo que hay que lener cuando se produce
una herida con hemorragia, es Jelener ó cohibir la salida
de la sangre. I)i Ssla eale en pequeña c~Dlillad, por proce-
der de una ligera ,'en', basta apretar fuertemeole el dedo
contra la herida, teniendo en alto el miembro le"ionado.
Si C<:ln e-to no se detiene 1] salida de la sallgre, h~llrá que
practicar una sólida ligadura en lo" honl('" de 13 herida
hasta que IIcgue el médico y ligue la arteria segun la" le·
gtas del arte.
Detenida h hemorragia, llebe proceder,;e iomcdiabm~n­
te fI la cur.tción de la herida. La primem condidon de la
cura, es la limpina: si la herida no eata perfecLamente 11m·
pi', se rclcfrdarfl baSl.lnte so cun.cióo, y hUla ~e proJuti·
lio ¡¡lteraciOIiCS mh ó menos gra\·e~. "am la\'ar la herida
debe empleal'Sl" agua natural, ~. dun mejor agua hen'iua y
priuda dsi de lodo microrganislIlo: al agua debe ~ñ¡l¡Jir.ie­
le algun3s gobs de "ddo fénico, !oduformo, cloruro UP.
cinc, ;leido sallc1lico Uotro liquido ¡fe,infer.lanle. El agua
a~i preparada se vierte fI chorro sobre b herid), con lo llue
se consigue pri"ar fI é~ta del pol\'o, de la tierra ó de otr:B
substancia. exlraDas qlle pcdiera cOJJIl'ner, y e\'ital' al
SECCiÓN DE ANUNCIOS
-
Se hallan de venla en esta ciudad en los cst:lblecimienlos dr. O, Manuel Casajils, don
Manuel Betés, D. Juan Domíngul'z, D. ~Iariano RchclO, Sres. Ara y Estallo, O. Cándido
Lacon y D. Juan García.
